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Disamping itu, pelajar dijangka mempunyai kemahiran
matematik di peringkat asas bagi menjamin kejayaan
atau memperolehi gred yang baik. Kajian Ummu Khair
dan rakan [12] juga menunjukkan bahawa segolongan
pelaj ar tidak mempunyai kemahiran asas matematikyang
memuaskan bagi mengikuti program sains matematik.
Sementara itu, kajian oleh Wan Noraini [13] ke atas
pelajar Diploma Kejuruteraan menunjukkan bahawa
pelajar lepasan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) yang
mendapat pencapaian baik dalam subj ek Matematik
Tambahan dan Fizik berkemungkinan besar menjadi
pelajar cemerlang. Manakala pelajar yang memperoleh
lulus dalam kedua-dua mata pelajaran akan menjadi
pelajar yang mempunyai kebolehan sederhana dalam
prestasi akademik pada peringkat diploma. Kajian oleh
Ahmad Fauzi et al. [I] juga mendapati bahawa terdapa!
hubungan yang kuat di antara gred yang diperolehi di
peringkat Sijil Pelajaran Malaysia bagi matapelajaran
matematik dan matematik tambahan dengan markah
yang diperolehi dalam matematik kalkulus. Maka dapat
disimpulkan bahawa kemahiran asas dalam matematik
adalah faktor utama yang mempengaruhi pencapaian
matematik dalam kalangan pelajar IPTAlIPTS.
Sehubungan itu, punca kemerosotan penguasaan
matematik juga dipengaruhi oleh pelbagai faktor
yang lain. Salah satu daripada faktomya adalah
pelajar menganggap bahawa matematik adalah sualu
mata pelajaran yang sukar dan menjemukan [10].
lni menyebabkan mereka tiada keyakinan diri untuk
menyelesaikan masalah dalam matematik. Sementara
itu, kajian oleh Zolkepli Haron et al. [15] menunjukkan
bahawa mata pelajaran matematik merupakan mata
pelajaran yang paling sukar difahami di kalangan pelajar
matrikulasi Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM).
Di luar negara pula, Harnmennan dan Goldberg [3]
menegaskan kelemahan pelajar di peringkat sekolahjuga
mempengaruhi prestasi matematik mereka hingga ke
peringkat universiti. Sehubungan itu, kegagalan pengajar
dan pensyarah untuk menyampaikan pengajaran secara
berkesan juga merupakan salah satu faktor penyumbang
kepada kelemahan pelajar dalam matematik. Menurnt
Milliken dan Barnes [8], kebanyakan pengajaran di
universiti masih mengamalkan pedagogi tradisional
iaitu "chalk & talk". Sementara itu Harskamp dan Suhre
memerlukan kemahiran matematik. Para peudidik pula
seringkali membuat andaian bahawa pelajar sudah
mempunyai asas matematik yang cukup untuk mengikuti
topik barn semasa mengajar atau menyampaikan kuliah
di IPTA/IPTS [7].
Abstract
The failure of students to achieve good results in
mathematics has always been the concern of many
authorities. This phenomenon is not only common in
schools but in IPTAIIPTS as well. For this reason, a
study was conducted on 338 diploma students to identifY
the problems faced by these students in mathematic
calculus. The result from the study shows that the
students are having problems in adjusting themselves to
the teaching and learning environment in the university
and towards the mathematic calculus course itse!! The
study also shows that there is no significant dIfference
between males andfemales toward the aforementioned
problems. Generally, this study offers pertinent
information to instructors in relation to the Calculus
teaching and learning environments.
Abstrak
Kegagalan pelajar mencapai keputusan yang baik dalam
matematik sering kali mendapat perhatian daripada
pelbagai pihak. Fenomena ini tidak hanya berlaku di
peringkat sekolah tetapi juga di IPTA/IPTS. Oleh kerana
itu, satu kajian tinjauan telah dijalankan dalam kalangau
338 orang pelajar diploma untuk mengenal pasti masalah
yang dihadapi oleh pelajar dalam matematik kalkulus.
Dapatan kajian antara lain menunjukkan bahawa pelajar
menghadapi masalah untuk menyesuaikan diri dengan
persekitaran pengajaran dan pembelajaran di universiti
danjuga terhadap kursus matematik kalkulus itu sendiri.
Dapatan kajian juga menunjukkan tiada perbezaan
signifikan di antara pelajar lelaki dan perempuan
untuk kedua-dua masalah tersebu\. Secara amnya,
kajian ini memberi maklumat penting kepada pengajar
yang berkaitan dengan persekitaran pengajaran dan
pembelajaran Kalkulus.
Pengenalan
Matematik merupakan antara kursus yang menjadi teras
dalam kebanyakan program pengajian yang ditawarkan
di Institut Pengajian Tinggi Awam (IPTA) dan lnstitut
Pengajian Tinggi Swasta (IPTS) sarna ada dalam aliran
sains atau sains sosial. Namun begitu sering kali
terdengar keluhan daripada pelbagai pihak tentang tahap
penguasaan matematik yang lemah dikalangan majoriti
pelajar di negara ini (Kamel Ariffin [6]). Tambah beliau
lagi, ini terserlah apabila keputusan penilaian matematik
menunjukkan pencapaian yang kurang memuaskan
bagi hampir setiap tahun sewaktu penilaian diadakan.
I Kelemahan pelajar dalam matematik memberi kesan
: besar apabila mereka ini mengikuti kursus lain yang
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